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АКТИВНА УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ Т Д А ІУ  
У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ НАРАДАХ У 
РАЙОНАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Щорічно у районах Запорізької області проводяться науково- 
практичні наради з питань готовності сільськогосподарських 
підприємств до проведення весняно-польових робіт. Науковці 
Таврійського державного агротехнологічного університету бе­
руть активну участь у цих заходах.
Протягам лютого та березня 2014 
року за підтримки районних державних 
адміністрацій та управлінь агропромис 
лового розвитку в 11 районах Запорізької 
області фахівцями ТДАТУ було зробле­
но 18 доповідей. Розглядалися питання та 
особливості посіву ярих і догляду за озимими 
культурами у поточному році (д.с.-г.н. Калит 
ка В.В., ас. Кравченко Т.М., ас. Золотухіна З.В.), 
впливу різних способів обробітку грунту на 
збереження запасів продуктивної вологи та 
впливу основного обробітку фунту на його 
родючість (Д.Т.Н. Надикто В.Т.), характеристи 
ка фітосанітарного стану посівів озимих куль 
тур та особливості догляду за ними (ст. викл 
ЖуравльоваО.В.), визначення орендної плати 
за сільськогосподарські угіддя та мінімальної 
ціни реалізації зерна (к.е.н. Прус Ю.О.)
Керівництво районів, керівники с.-г. 
підприємств, головні агрономи та головні 
інженери виявили жваву зацікавленість 
у наданій інформації та подальшій тісній 
співпраці з університетом.
Юрій Єсипенко, у своїй підсумковій 
промові зазначив, що праця була плідною, 
було розглянуто багато як практичних, 
так і наукових питань, а також подякував 
працівникам Таврійського державного 
агротехнологічного університету.
-  З університетом ми маємо давню та на 
лагоджену співпрацю, тому дякую його 
співробітникам за допомогу у вирішенні 
аграрних проблем, які постають перед на 
шими виробниками -  наголосив голова 
Мелітопольської районної ради.
